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THE BROTH ERS Option Exercised
Come To TNC $100,000 To Go
Two i s l a n d s  o f  5 and 6 a c r e s  known a s  The 
B r o t h e r s  have  b ee n  added t o  t h e  R ache l C arson  
S e a c o a s t ,  t h a n k s  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  Mrs.
Roscoe Hupper o f  T e n a n ts  H arb o r .  The i s l a n d s ,  
i n  E a s t  Muscongus Bay, have been  r e g i s t e r e d  a s  
C r i t i c a l  A re a s  a s  t h e y  a r e  n e s t i n g  s i t e s  f o r  
common e i d e r .  B a r t  C adbury ,  TNC T r u s t e e  and 
fo rm er  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  Audubon Camp a t  
Hog I s l a n d ,  c a t e g o r i z e d  them a s  some o f  t h e  b e s t  
b r e e d in g  i s l a n d s  f o r  t h e  e i d e r s  a lo n g  t h e  Maine 
c o a s t .
The i s l a n d s  a r e  m o s t ly  l e d g e s  c o v e re d  w i th  
g r a s s e s ,  s h r u b s ,  and h e r b s .  Mrs. Hupper h a s  
a l s o  p r o v id e d  an  endowment t o  h e l p  w i th  t h e  
f u t u r e  s t e w a r d s h i p  o f  t h e  i s l a n d s '  e x p e n se s  
w hich  w i l l  i n c l u d e ,  f o r  exam ple ,  paym ent o f  
p r o p e r t y  t a x e s .  As w i th  o t h e r  p r e s e r v e s ,  a 
v o l u n t e e r  management com m ittee  w i l l  be s e t  up 
who w i l l  work w i t h  t h e  C h a p te r  t o  d e v e lo p  a 
n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  and a p l a n  f o r  t h e  
i s l a n d s .  The i s l a n d s  w i l l ,  how ever,  be m a in ­
t a i n e d  a s  a b i r d  h a b i t a t  so  t h a t  t h e r e  w i l l  be 
few o t h e r  u s e s  a s  on some p r e s e r v e s  t h a t  r e ­
c e iv e  f r e q u e n t  p u b l i c  u s e .
p re se rv e  2 km. west o f  Port C lyde .
On November 1 ,  The N a tu r e  C onservancy  was 
a b l e  t o  e x e r c i s e  i t s  o p t i o n  on  t h e  1 , 4 0 0 - a c r e  
p o r t i o n  o f  G re a t  Wass I s l a n d  o f f  J o n e s p o r t .  
C onservancy  h a s  managed t o  r a i s e  o v e r  $1 m i l l i o n  
o f  t h e  $ 1 .1  m i l l i o n  f u n d r a i s i n g  g o a l  f o r  t h i s  
u n u s u a l  I s l a n d .  H elp  came i n  t h e  f i n a l  d ay s  
b e f o r e  November 1 from a f o u n d a t i o n  g r a n t  and 
from numerous i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  from 
Maine r e s i d e n t s .  The C o n se rv an c y  i s  now 
u r g e n t l y  s e e k in g  t h e  l a s t  $10 0 ,0 0 0  which w i l l  
co m p le te  t h e  f u n d r a i s i n g  g o a l .  T h is  g o a l  n o t  
o n ly  i n c l u d e s  t h e  p u r c h a s e  p r i c e ,  b u t  fu n d s  f o r  
a s t e w a r d s h ip  endowment w hich  w i l l  p e r m i t  Con­
s e rv a n c y  t o  f u l f i l l  i t s  management r e s p o n s i ­
b i l i t y  i n t o  t h e  f u t u r e .  The C onservancy  i s  
h o p e f u l  o f  r a i s i n g  t h e  fu n d s  b e f o r e  t h e  end o f  
t h e  y e a r ,  and assume f u l l  t i t l e  t o  t h e  p r e s e r v e  
and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t .
When G re a t  Wass i s  f i n a l l y  a c q u i r e d ,  i t  
w i l l  become t h e  l a r g e s t  p r e s e r v e  i n  t h e  R ache l 
C a rson  S e a c o a s t .  The p r e s e r v e s  i n  Maine which 
to u c h  s a l t  w a te r  have b ee n  d e s i g n a t e d  by th e  
T r u s t e e s  a s  p a r t  o f  t h e  S e a c o a s t  named i n  honor  
o f  M iss  R a ch e l  C a rs o n ,  h o n o r a r y  cha irm an  o f  t h e  
C h a p te r .  A management c o m m ittee  w i l l  be e s t a b ­
l i s h e d  and e f f o r t s  w i l l  be made t o  do e x t e n s i v e  
r e s e a r c h  on t h e  p r e s e r v e ,  i t s  b o g s ,  and c o a s t ­
l i n e .  P a r t s  o f  t h e  I s l a n d  a r e  c u r r e n t l y  b e in g  
c o n s i d e r e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  by t h e  Maine 
C r i t i c a l  A reas  P rogram . I t  i s  a l r e a d y  known 
t h a t  G re a t  Wass s u p p o r t s  a number o f  p l a n t s  
c o n s i d e r e d  r a r e  and e n d a n g e r e d  in  Maine a s  w e l l  
a s  a l a r g e  and d i v e r s e  b i r d  p o p u l a t i o n ,  i n ­
c l u d i n g  a t  l e a s t  one  p a i r  o f  b r e e d i n g  o s p r e y .  
E a g le s  do n o t  p r e s e n t l y  n e s t  on t h e  I s l a n d  b u t  
a r e  i n  t h e  a r e a  and s i n g l e  e a g l e s  o f t e n  a r e  s e e n .  
Ledges o f f  t h e  s o u t h e r n  end o f  t h e  I s l a n d  a r e  a
The Nature Conservancy
7s i g n i f i c a n t  h a u l - o u t  a r e a  f o r  h a r b o r  s e a l s ,  one 
o f  t h e  f o r t y - f o u r  s i t e s  r e c o g n iz e d  s t a t e - w i d e  by 
t h e  D e p a rtm en t  o f  M arine R e s o u rc e s .
T h e re  i s  much t o  l e a r n  a b o u t  G r e a t  Wass 
and  i t s  r e s o u r c e s .  TNC o w n ersh ip  w i l l  p r o v i d e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  do t h e  r e s e a r c h  and  p r o v id e  
t h e  p r o t e c t i o n  f o r  t h i s  e x c e p t i o n a l  I s l a n d .
S tuden ts  from Audubon Camp ob serv in g  b i r d s  on 
THE BROTHERS. S im i l ia r  educational uses are  
planned f o r  GREAT WASS.
Oak Leaves
* Big  G arden I s l a n d  had two p a i r s  o f  n e s t i n g  
o s p r e y  l a s t  summer, Big White I s l a n d  had on e .  
Both  i s l a n d s  a r e  p a r t  o f  t h e  W hite I s l a n d s  
o f f  V in a lh a v e n .
* We r e g r e t  t o  announce th e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  
C h a p te r  T r e a s u r e r ,  David E a k in .  A new T r e a s ­
u r e r  h a s  n o t  been  a p p o i n t e d ,  b u t  u n d e r  t h e  
B y-law s ca n  be by t h e  Board a t  t h e i r  n e x t  
m e e t in g  i n  J a n u a r y  t o  s e rv e  u n t i l  t h e  a n n u a l  
m e e t in g  i n  t h e  summer.
* The December i s s u e  o f  S m ith so n ia n  m a g az in e  h a s  
an 8 -p a g e  a r t i c l e  on The N a tu re  C o n s e rv a n c y .
Director’s
Corner
The N a tu r e  C onservancy  in  Maine h a s  u n d e r ­
gone some m a jo r  changes  s i n c e  1956. As TNC's 
f o u r t h  c h a p t e r ,  we s t a r t e d  o u t  on a s t r i c t l y  
v o l u n t e e r  b a s i s .  The T r u s t e e s  m e t ,  r e s e a r c h e d ,  
f i e l d - c h e c k e d ,  and d e c id e d  on e a c h  o f .  o u r  many 
p r e s e r v e s .
A f t e r  n e a r l y  16 y e a r s ,  Brad B r a d f o r d  
( fo rm e r  C hairm an o f  t h e  Maine C h a p te r )  was 
b r o u g h t  on a s  t h e  F i e l d  D i r e c t o r  f o r  New 
E n g la n d .  As TNC grew and became more s p e c i a l ­
i z e d ,  B r a d ' s  work became l i m i t e d  t o  t h e  S t a t e  
o f  M aine.  Development p r e s s u r e  became g r e a t e r  
on M a in e ' s p r im e  n a t u r a l  a r e a s ,  so  TNC's work­
lo a d  i n c r e a s e d  a s  w e l l .
Then i n  1976, we made a n o t h e r  jump. A 
t i n y  o f f i c e  was opened and a p a r t - t i m e  s e c r e ­
t a r y  was b r o u g h t  on b o a r d .  An a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t  was a l s o  h i r e d  4 d ay s  p e r  week.
Islands: Use vs Impact
, In  1975, t h e  Maine C h a p te r  i n i t i a t e d  a p r o ­
gram t o  i n v e n t o r y  i t s  i s l a n d  p r o p e r t i e s ,  w i th  
t h e  o b j e c t i v e  o f  g a t h e r i n g  some b a s i c  d a t a  on 
t h e  e f f e c t  o f  u s e  o f  t h e  i s l a n d s .  A number o f  
t h e  i s l a n d s  had b ee n  u se d  by s c h o o l  g ro u p s  and 
Outward Bound f o r  o r g a n i z e d  p rogram s d u r in g  
t h e  summer. As a r e s u l t  o f  t h e  n a t u r a l  r e ­
s o u rc e  i n v e n t o r i e s ,  some m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  
u s e  were m ade.
S in c e  t h a t  t im e ,  C o n se rv an c y  h a s  r e q u e s t e d  
t h a t  o r g a n iz e d  g ro u p  u s e r s  make a more d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  p r e s e r v e s  t h a t  t h e y  have v i s i t e d .  
Such r e p o r t s ,  i m p o r t a n t  on  a l l  p r e s e r v e s ,  a r e  
e s p e c i a l l y  im p o r t a n t  on t h e  i s l a n d s  where s o i l s  
a r e  t h i n  and t h e  v e g e t a t i o n  e a s i l y  d i s t u r b e d .  
These r e p o r t s  add a n o t h e r  e le m e n t  o f  m o n i t o r i n g  
o f  t h e  p r e s e r v e s  and h e l p  TNC to  e n s u r e  t h a t  
t h e y  a r e  b e t t e r  p r o t e c t e d .  F o r  exam ple ,  when i t  
was d i s c o v e r e d  t h a t  e a g l e s  w ere  once  a g a in  n e s t ­
in g  on F l i n t  I s l a n d  o f f  H a r r i n g t o n ,  t h e  I s l a n d  
was c l o s e d  t o  o v e r n i g h t  u s e  by t h e  HIOB g ro u p s  
who had u se d  i t  o t h e r  summers.
The t y p e  o f  q u e s t i o n s  C onservancy  h a s  been  
a s k in g  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  u s e  on i s l a n d s  
i s  b e in g  a d d r e s s e d  in  a n o t h e r  way. The U .S . 
F o r e s t  S e r v i c e  i s  now in v o lv e d  in  a p r o j e c t  t o  
s tu d y  t h e  im p a c t  o f  d i s p e r s e d  r e c r e a t i o n  on 
i s l a n d s .  The F o r e s t  S e r v i c e  has  p r e v i o u s l y  
done e x t e n s i v e  r e s e a r c h  on t h e  e f f e c t s  o f  d i s ­
p e r s e d  r e c r e a t i o n  i n  t h e  h ig h  m oun ta in  r e g i o n s ,  
and  t h e  s i m i l a r i t i e s  o f  t h i n  s o i l  and f r a g i l e  
g row ing  c o n d i t i o n s  o f f e r  a  u n iq u e  o p p o r t u n i t y  
t o  a p p ly  s i m i l a r  t e s t i n g  m ethods  t o  t h e  i s l a n d s .  
H u r r ic a n e  I s l a n d  Outward Bound S chool w i l l  be 
h e l p in g  w i th  t h i s  p r o j e c t .  The r e s u l t s  o f  t h e  
r e s e a r c h  a r e  s e v e r a l  y e a r s  o f f ,  b u t . w i l l  c e r ­
t a i n l y  o f f e r  d a t a  upon w hich  t o  b a s e  r e s p o n s i b l e  
management d e c i s i o n s  f o r  t h e  i s l a n d s .
E a r l y  i n  1978, th e .  C h a p te r  T r u s t e e s  
d e c id e d  t h a t  i t  was t im e  t o  go a n o t h e r  s t e p .
I  was b r o u g h t  on a s  t h e  E x e c u t iv e  D i r e c t o r .
M inie Lannon was made S te w a r d s h ip  D i r e c t o r .
Our s e c r e t a r y  was made f u l l  t im e ,  and we e x ­
panded o u r  u s e  o f  s p e c i a l i z e d  i n t e r n s  t o  b e t t e r  
c a r e  f o r  and u n d e r s t a n d  o u r  new and e x i s t i n g  
p r e s e r v e s .  L ike  e v e r y t h i n g  e l s e ,  t h i s  e f f o r t  
i s  c o s t i n g  more and m ore.
Your m em bersh ip  d u e s  p r o v id e  t h e  s o l i d  
f i n a n c i a l  b a s e  o f  o u r  e f f o r t s .  However, your ,  
d u es  a r e  s p l i t  e q u a l l y  be tw een  t h e  Maine C h a p te r  
and t h e  N a t i o n a l  O f f i c e .  T hus,  we a r e  a s k in g  
you t o  c o n s i d e r  m aking an  e x t r a  e f f o r t ,  o v e r  
and above y ou r  m em bersh ip  d u e s .  P l e a s e  send  in  
an e x t r a  c o n t r i b u t i o n  i n  w h a te v e r  amount you 
f e e l  you can  a f f o r d .
John  W. J e n s e n  
E x e c u t iv e  D i r e c t o r
3The Year
The e f f o r t  t o  buy and p r o t e c t  a m a jo r  p o r ­
t i o n  o f  G re a t  Wass I s l a n d  n e c e s s a r i l y  s t a n d s  o u t  
a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  C o n s e r v a n c y 's  e f f o r t s  i n  
Maine i n  1978. S e v e r a l  y e a r s  o f  n e g o t i a t i o n  and 
fund  r a i s i n g  a p p e a r  t o  h ave  b r o u g h t  TNC w i t h i n  
r e a c h  o f  t h i s  e x c e p t i o n a l  p r o p e r t y .  T here  w ere ,  
how ever,  o t h e r  p r o t e c t i o n  e f f o r t s  a b o u t  t h e  
s t a t e  t h a t  s h o u ld  n o t  be o v e r lo o k e d .  The r e c e n t  
g i f t  o f  The B r o t h e r s  b r i n g s  two i s l a n d s  r e c o g ­
n iz e d  a s  C r i t i c a l  A re a s  i n t o  t h e  Rache l C arson  
S e a c o a s t  a s  p r o t e c t e d  b i r d  h a b i t a t  (see a r t i c l e ) . 
E a r ly  i n  t h e  y e a r  t h e  C h a p te r  r e c e i v e d  a 180- 
a c r e  a d d i t i o n  t o  t h e  Dyer Neck P r e s e r v e  i n  
J e f f e r s o n .  The whole p r e s e r v e  i s  now known a s  
th e  Musquash Pond P r e s e r v e .  The T racy  p r o p e r t y  
came t o  t h e  C h a p te r  and w i l l ,  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e ,  be t u r n e d  o v e r  t o  t h e  Town o f  S ou th  
B r i s t o l  a s  a much n eeded  s h o r e f r o n t  p a r k .  In  a 
s i m i l a r  m anner,  a s m a l l  p a r c e l  o f  s a l t  m arsh  
came t o  t h e  C h a p te r  f o r  t r a n s f e r  t o  t h e  U .S .
F i s h  and W i l d l i f e  S e r v i c e  a s  p a r t  o f  t h e  Rache l 
C arson  W i l d l i f e  Refuge i n  York C ounty .  One 
o t h e r  a r e a  o f  s u b s t a n t i a l  s i z e  i s  a l s o  a n t i c i ­
p a t e d  t o  be p r o t e c t e d  by t h e  end o f  t h e  y e a r .
Much o c c u r r e d  i n  t h e  s t e w a r d s h ip  program  
a s  w e l l .  S i g n i f i c a n t  s t e p s  were t a k e n  t o  com­
p l e t e  t h e  i n v e n t o r y  p r o c e s s  on t h e  58 p r e s e r v e s  
and f i n i s h  more t h a n  h a l f  o f  t h e  m a s te r  p l a n s .  
Through t h e  g r a n t  from t h e  C h a r l e s  S. M ott 
F o u n d a t io n ,  two i n t e r n s  were  h i r e d  t o  a s s i s t  in  
t h i s  work. An a d d i t i o n a l  i n t e r n  was h i r e d  
th r o u g h  t h e  S tu d e n t  C o n s e r v a t i o n  Program t o  be 
a n a t u r a l i s t  and  c a r e t a k e r  on D oug las  M ounta in .  
S u p p o r t  f o r  s t e w a r d s h i p  i n c r e a s e d  a s  w e l l ;  t h e  
C h a p te r  m atched  t h e  c h a l l e n g e  g r a n t  f o r  C r y s t a l  
Bog from t h e  Huber F o u n d a t io n ,  and s e v e r a l  i n -  
d i v i d u a l  p r e s e r v e s  r e c e i v e d  endowments:____________
(In An Acorn:)
K e t t e r l i n u s ,  t h e  Rache l C a rson  S a l t  Pond, 
D am ariscove  I s l a n d ,  and B radbury  I s l a n d .  New 
m anagement a g re e m e n ts  were  worked o u t  w i th  t h e  
f i s h e r m e n  on D am ariscove I s l a n d  and  t h e  P o r t l a n d  
Y ach t  C lub  f o r  B a sk e t  I s l a n d .
The C h a p te r  a l s o  expanded  i t s  e f f o r t s  i n  
d e v e l o p i n g  b e t t e r  p r o t e c t i o n  c a p a b i l i t i e s .  
T hrough  a c o n t r a c t  from t h e  S t a t e  P la n n in g  
O f f i c e ,  t h e  C h a p te r  h i r e d  s t a f f  t o  r e s e a r c h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  lo n g - t e r m  p r o t e c t i o n  o f  C r i t i c a l  
A r e a s .  Some o f  t h e  recom m enda tions  h ave  a l r e a d y  
b ee n  a d o p te d  by t h e  C r i t i c a l  A reas  P rogram . 
D u rin g  t h e  y e a r ,  t h e  C h a p te r  p u r s u e d  i t s  a p p e a l  
f o r  t a x  e x e m p t io n .  I t  r e c e i v e d  a mixed o p in io n  
and  a s  a  r e s u l t  w i l l  c o n t in u e  t o  p ay  p r o p e r t y  
t a x e s  on a g r e a t  number o f  t h e  p r e s e r v e s .  
F i n a l l y ,  b u t  n o t  t h e  l e a s t ,  were t h e  a d d i t i o n s  
i n  t h e  s t a f f  and t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C h a p te r  and  i t s  c l o s e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
R e g io n a l  O f f i c e  i n  B o s to n .
I t  was a busy  y e a r ,  b u t  t h e  n e x t  p r o m is e s  
t o  be  e v e n  b u s i e r .  For  exam ple ,  t h e r e  a r e  a l ­
r e a d y  f i v e  a r e a s  u n d e r  a c t i v e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
p r o t e c t i o n  and s e v e r a l  more i n  t h e  p r e l i m i n a r y  
s t a g e s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  m a s t e r  
p l a n n i n g  w i l l  be com ple ted  by t h e  end o f  th e  
y e a r ,  a c c o m p l i s h e d ■by i n c r e a s i n g  t h e  r e g u l a r  
s t e w a r d s h i p  c a p a b i l i t i e s .  A n d . . .
T here  i s  much t o  be done ,  b u t  t h e  C h a p te r  
h o p es  t h a t  w i th  t h e  h e l p  o f  v o l u n t e e r s ,  members, 
and f r i e n d s ,  t o  be a b l e  t o  do an  even  b e t t e r  
jo b  to w a r d s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  M a in e 's  n a t u r a l  
h e r i t a g e  i n  1979.
T h e  L oss of F arm lan d : a project ofThe Maine Consortium for Food Self-Reliance
Maine: E x p lo r in g  t h e  I m p l i c a t i o n s "  i s  a p r o j e c t '
d e s ig n e d  t o  draw  d i v e r s e  p o i n t s  o f  v iew  from th e  
community t o  d i s c u s s  t h e  im p a c t  o f  fa rm la n d  l o s s  
on Maine i n d i v i d u a l s  and  m u n i c i p a l i t i e s .
E ig h t  r e g i o n a l  w orkshops  w i l l  be h e l d  f o r  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  'At e a c h  workshop , f a r m e r s ,  
l o c a l  o f f i c i a l s ,  r e a l t o r s ,  d e v e l o p e r s ,  a g r i ­
c u l t u r a l  and l a n d  u s e  e x p e r t s ,  and h u m a n i t i e s  
s c h o l a r s  w i l l  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  o f  fa rm la n d  
c o n s e r v a t i o n  and f a r m la n d  p r e s e r v a t i o n .
December 12, 1978 GORHAM
G o r h a m  High Schoo l (West Wing)
December 14, 1978
Bangor  C om m unity  College 
Eastpor t Hall.  R m. 101
January 11, 1979
Sanford High School
January 25, 1979
Hinckley Schoo l.  Prescot t Hall
BANGOR
SANFORD
HINCKLEY
January 30, 1979 WALDOBORO
M ed p m ak  High School
February 6, 1979 FARMINGTON
F arm ing ton  Municipal 
Building, Training Rm.
February 13, 1979 MONMOUTH
Henry Cortrell G rade  Schoo l
March, 1979 AUGUSTA
Sta tew ide  workshop
da te  and  locat ion to be determined
For more information, call Jennifer West at 622-0020.
All workshops begin at 7:00 p.m.
4STEWARDSHIP
A lth o u g h  t h e  snow h a s  a l r e a d y  f a l l e n ,  many o f  t h e  s t e w a r d s h ip  
c o m m it te e s  a r e  busy  p l a n n in g  f o r  n e x t  s p r i n g  and summer. The Dram 
I s l a n d  com m ittee  h a s  drawn up s k e t c h e s  f o r  a wooden s i g n  which 
t h e y  w i l l  make i d e n t i f y i n g  t h e  I s l a n d  a s  a  TNC p r e s e r v e .  C r o c k e t t  
Cove Woods com m ittee  member D r.  K enne th  C ro w ell  i s  w ork ing  on a 
b r o c h u r e  f o r  a  s e l f - g u i d i n g  n a t u r e  t r a i l  t h e r e  and a n o t h e r  member
o f  t h e  co m m ittee  w i l l  d e s i g n  a r e g i s t e r  box 
f o r  i t .  Members o f  t h e  S u c k e r  Brook W a te r ­
shed  com m ittee  have b u i l t  a n a t u r e  t r a i l  
th r o u g h  t h a t  p r e s e r v e ,  and t h e y  w i l l  be work­
in g  on a s h o r t  b r o c h u r e  t o  e x p l a i n  t h e  a r e a  
t o  i n t e r e s t e d  v i s i t o r s .
Annual s t a t u s  r e p o r t s  h ave  been  m a i le d  
t o  a l l  t h e  p r e s e r v e  c o m m i t t e e s .  T h is  s h o r t  
summary g i v e s  a  q u ic k  u p d a t e  on t h e  a c t i v i t i e s  
on t h e  p r e s e r v e s ,  i n c l u d i n g  t h e  number o f  
v i s i t o r s  t o  t h e  p r e s e r v e s ,  and  t h e  p r o g r e s s  
made on i n v e n t o r i e s  and m a s t e r  p l a n s  d u r in g  
t h e  p a s t  y e a r .
The Perfect Gift
Bogs, i s l a n d s ,  and r a r e  p l a n t  s t a n d s  w o n ' t  
f i t  v e r y  w e l l  u n d e r  t h e  t r e e ,  b u t  a TNC 
mem bership  w i l l  h e l p  p r o t e c t  t h e s e  n a t u r a l  
a r e a s  a l l  y e a r  -  and f i t  i n t o  a s m a l l  
e n v e lo p e  t h a t  can  e a s i l y  be  t i e d  w i th  a 
r e d  r i b b o n .  SEND A GIFT MEMBERSHIP TO:
rj ________________ _ ____
NAME
ADDRESS
rj $10 rj $i5 rj $25
I n d i v i d u a l  F am ily  S u p p o r t in g
r r
NAME
ADDRESS
rj $10 rj rj ?25 p
I n d i v i d u a l  F am ily  S u p p o r t in g  Lj
/ ~ 7  I ' v e  done a l l  my s h o p p in g ,  b u t  w ant t o  □ 
send  TNC a p r e s e n t  $_____________________ |]
YOUR NAME:
YOUR ADDRESS:
ENCLOSED IS CHECK FOR $
-MERRY CHRISTMAS!-
Summer Programs
The Maine C h a p te r  w i l l  have c o l l e g e - a g e  
s t u d e n t  i n t e r n s  w ork ing  a s  c a r e t a k e r s  on two o f  
t h e  p r e s e r v e s ,  D oug las  M ounta in  and O sbo rn -  
F in c h ,  n e x t  summer. Both w i l l  be r e c r u i t e d  
th r o u g h  t h e  S tu d e n t  C o n s e r v a t i o n  P rogram . The 
C h a p te r  h a s  had i n t e r n s  f o r  t h e  p a s t  two summers 
a t  D oug las  M oun ta in ,  w here  t h e  s t u d e n t  s e r v e s  
b o th  a s  a  n a t u r a l i s t  and a c a r e t a k e r .  The 
s u c c e s s  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  h a s  l e d  t h e  C h a p te r  
t o  expand  t h e  p ro g ra m .  The O s b o rn -F in c h  p r e ­
s e r v e  o f f e r s  an  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e lo p  a s m a l l  
e d u c a t i o n a l  c e n t e r  w i th  em p h as is  on m a r in e  
b i o l o g y .  The p r e s e r v e  i s  l o c a t e d  on t h e  
Medomak R iv e r  i n  W aldoboro.  I f  you would be 
i n t e r e s t e d  i n  a p p l y in g  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  
p o s i t i o n s ,  c o n t a c t  t h e  S tu d e n t  C o n s e r v a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  P .  0 .  Box 550, C h a r l e s to w n ,  NH 
03603.
(NOTE: The SCA o f f e r s  many o t h e r  p o s i t i o n s  i n
N a t i o n a l  p a r k s  and f o r e s t s  a s  w e l l .  W r i t e  them 
f o r  a  c o m p le te  b r o c h u r e  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
1978 .)
The Chapter NEWS is printed bi-monthly, 
except in the summer, on 100% recycled 
paper. Comments and contributions of arti­
cles are welcome. Editor: M. M. Lannon
T H E  N A T U R E  C O N S E R V A N C Y  
M a in e  C h a p te r
355  W a te r  S t re e t , A u g u s t a , M a in e  04 33 0
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